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° て の に , :
を車堅: 官督著を暑言査テ揺語署:








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































デ千  子1  行丈
｀
  と  刀く は
ュI] frそ  こF… 1「
ち 移 義 代
で　
ル　
ク
ス
“十
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一法
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ト
　
ッ
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一　
一Ａ
一〈
及
び
白
持
生
金
学
切
者
の
川
右
者
が
一
定
の
人
間
型
を
作
る
時
期
が
現
れ
る
。
乏
に
よ
つ
て
／１、
討
的
な
生
た
向
上
た
び
人
再
者
コ
、
全
文
化
の
納
控
化
、
最
早
自
己
一生
産
、
高
ヤ客
生
産
に
米
か
な
十
棋
本
的
な
交
換
一，十ｉ！…
行
、
軸
衆
的
物
，ｆｔて
性
質
た
び
★
主
品
、
ま
た
工
業
及
び
機
械
に
基
づ
く
近
代
文
化
が
生
ず
る
。
前
し
て
慢
今
そ
の
根
本
的
な
原
円
が
大
低
の
人
に
は
制
ら
な
い
に
せ
ょ
、
か
ゝ
る
近
代
文
化
の
進
歩
と
苦
痛
と
は
総
て
の
人
に
明
白
で
あ
る
。
マ
／
ク
ス
は
そ
の
新
準
工
族
、
そ
の
生
産
及
び
そ
の
お
市
の
読
明
に
会
力
を
推
げ
た
が
、
こ
ゝ
に
も
に
本
な
計
ま
の
作
大
な
る
ト
／
ソ
を
左
す
に
過
ぎ
な
い
。
彼
の
近
代
世
界
の
姿
は
十
分
に
記
述
さ
れ
、
十
一分
に
批
判
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
今
こ
の
無
限
に
厄
介
在
、在
雑
な
事
柄
に
進
入
す
る
の
は
必
要
で
な
い
と
思
ム
。
か
ゝ
る
（
一肥
が
一
峻
技
正
に
開
ず
る
仕
地
と
総
竜
と
の
方
法
を
逃
ｆへ
る
。
之
は
根
本
的
に
卒
等
で
あ
や
、
普
逓
で
あ
り
、
ま
た
ラ
ツ
サ
ー
レ
が
マ
／
ク
ス
ヘ
の
キ
輸
に
於
い
て
ヘ
ー
ダ
／
の
最
布
名
な
、
難
解
な
、
執
条
的
な
青
年
時
代
の
作
物
ヘ
ノ
メ
ノ
ロ
ギ
ー
の
キ
と
比
Ｌ
し
て
ゐ
る
の
で
あ
二
。
一サキ
一本
論
」は
非
常
に
立
派
に
胴
限
に
近
代
文
化
を
特
殊
券
仰
及
び
生
産
拠
秦
ら
任
ホ
中
心
か
ら
昨
伴
し
た
も
の
で
あ
る
が
、　
十一
般
在
淋
肇
読
に
非
ぎ
る
こ
と
が
主
要
な
問
題
で
あ
る
ｃ
之
は
浦
れ
的
方
面
ｌｆ
非
常
に
高
調
し
て
、
近
仕
文
化
の
動
孫
、
進
歩
、
苦
痛
、
本
る
べ
き
維
末
を
術
い
て
な
る
。
■
いし
こ
の
維
末
は
■
化
の
消
亡
て
は
な
く
、
却
つ
て
新
し
い
人
間
時
期
の
初
め
で
あ
う
、
資
本
主
義
に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
生
産
の
卒
等
な
分
典
の
権
液
で
あ
る
。
之
Ｆ
至
る
劇
愛
は
必
体
的
な
世
界
■
命
な
ら
ん
も
、　
マ
／
ク
ス
は
之
に
つ
い
て
は
維
持
し
坪
い
、
ま
た
人
れ
以
上
の
開
係
を
別
た
ず
れ
ば
、
長
賀
な
る
進
歩
は
長
女
な
る
主
‐施
を
意
味
す
る
こ
と
を
疑
は
な
い
。
か
く
る
宇
市
史
的
キ
去
は
、
止
令
主
義
的
士
浜
文
献
中
に
安
際
何
等
の
影
＋
ヽ
■
へ
て
＝
ら
な
い
．
Ｌ
は
■
と
し
て
資
本
主
義
う
討
明
ら
解
一滞
及
び
改
善
を
研
究
し
て
居
う
、
ま
た
主
と
し
て
そ
の
開
係
の
立
場
の
下
に
、
革
命
的
、
理
想
的
要
求
並
に
未
水
耐
合
に
胎
け
る
女
本
ま
表
よ
う
の
移
動
の
問
題
を
研
究
し
て
ゐ
る
。
こ
の
際
既
に
述
べ
た
如
く
漸
攻
そ
の
イ
阜
的
基
礎
か
交
換
さ
れ
て
わ
る
。
か
く
て
歴
，■
的
見
解
に
つ
い
て
は
只
至
て
は
か
の
異
面
回
な
作
物
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。　
マ
／
ク
ス
の
科
掌
的
、
ア
カ
デ
ミ
ツ
ク
的
な
致
市
は
少
数
の
も
の
が
右
す
る
の
み
で
あ
う
、
そ
の
オ
能
は
何
人
も
な
つ
て
る
な
い
。
彼
文
び
ラ
ツ
サ
ー
レ
は
特
別
で
あ
る
。
ブ
レ
１
／
の
知
Λ
ご
プ
ラ
ン
ス
身
忙
行
主
義
者
は
進
つ
た
道
を
取
つ
て
ゐ
る
。
社
の
一！側
別
的
に
記
述
さ
れ
た
■
合
土
尭
！‐Ｌ
」
は
そ
ら
第
二
版
に
捺
い
て
鶴
手
な
存
物
に
分
た
れ
た
が
、
非
常
に
致
訓
的
な
研
究
を
含
み
ゝ
ベ
ル
／
ン
タ
イ
ン
の
も
の
は
こ
れ
と
密
技
・在
円
煙
十
一右
す
る
も
、
特
に
謄
比
的
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
マ
／
ク
ス
浜
的
に
■
打
皐
の
最
も
典
Ｌ
あ
る
問
題
で
あ
る
下
府
及
パ
上
言
廷
突
ほ
殆
ん
ど
宗
教
に
数
す
る
戦
術
に
用
ゐ
ら
れ
て
居
い
、
カ
シ
ッ
キ
ー
の
ク
ジ
ス
ト
孜
の
成
立
に
聞
す
る
組
て
共
我
的
に
は
全
く
無
理
解
な
研
究
の
如
さ
之
て
あ
る
。
人
類
卑
者
ク
ノ
ゥ
は
前
ヤ兄
的
、
人
種
卑
的
共
碓
を
辻
歩
せ
る
科
学
の
意
義
に
修
正
し
、
ま
た
こ
の
際
宗
教
ヤ児
を
も
純
察
し
て
ゐ
る
。
余
ｔ
ン之
は
■
に
夕
孜
が
止
台
様
戊
を
反
映
し
て
を
化
す
る
と
い
ふ
ス
ペ
ン
サ
ー
の
構
前
卑
識
の
読
明
で
あ
り
、
催
令
は
こ
の
場
合
、
イ
ス
ラ
エ
ン
”
強
言
者
が
全
然
看
過
さ
れ
、
ま
た
イ
ス
ラ
エ
／
的
一
元
主
義
は
料
に
ダ
ビ
ト
王
田
梅
度
の
映
像
と
な
つ
て
ゐ
る
ｃ
由
然
耐
ガ
豪
テ魂
及
び
刑
先
業
率
の
上
に
錦
ま
る
に
は
非
常
に
在
職
的
過
拝
と
し
て
自
然
力
が
工
要
と
な
る
と
い
ふ
科
度
―
[」
一
告
女
十
一、■
―
■
，
ｉ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
人
え
に
浩
楽
す
る
の
で
あ
る
。　
界
夕
ぜ
／
シ
ガ
／
は
姿
術
と
下
驚
姓
築
と
の
開
係
に
非
常
に
興
味
を
有
つ
て
非
常
に
主
机
的
作
物
に
之
を
取
故
ム
た
。
言
葉
の
「
下
府
廷
築
」
と
の
関
係
の
女‐
３
非
常
に
特
殊
な
問
題
に
、
任
端
な
場
合
と
し
て
、
教
訓
的
に
、
ま
た
明
時
に
読
明
さ
れ
律
べ
き
も
、
未
だ
何
人
も
考
へ
な
か
つ
た
も
の
で
あ
る
。
打
単
の
か
ゝ
る
開
係
に
つ
い
て
の
位
置
に
開
し
て
は
企
然
何
等
長
面
日
な
作
物
は
な
い
。
戒
台
主
義
的
文
献
は
離
か
に
構
耐
が
な
い
で
は
な
ふ
が
、
常
に
師
匠
の
歴
史
的
精
那
を
右
せ
ず
、
常
に
鯛
期
的
に
結
合
車
れ
て
る
る
。
か
く
て
マ
／
ク
ス
的
井
護
Ｌ
の
史
畢
的
作
用
は
大
仕
懸
に
は
、
人
泣
省
詢
、行真
際
的
傾
向
の
な
い
ざ
（た
革
命
生
の
範
断
的
溝
合
ら
な
い
作
物
に
の
み
校
見
さ
れ
る
。
然
し
此
等
に
も
非
護
Ｌ
は
逮
は
さ
れ
、
曳
は
各
然
排
斥
さ
れ
て
ゐ
る
。
之
は
賓
際
常
に
革
に
要
術
的
形
式
及
び
過
程
の
論
理
化
に
開
す
る
の
一み
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
近
堕
の
法
則
或
は
本
構
一成
合
の
企
継
を
求
む
る
・智
力
的
削
察
、
佃
々
の
も
の
の
企
牌
か
ら
の
誇
明
、
統
一
せ
る
細
の
中
の
糸
の
分
打
及
び
港
谷
、
佃
々
の
一戒
含
形
性
及
び
時
期
の
価
悩
的
、
具
撻
的
と
し
て
の
孜
投
、
或
る
一
般
的
な
も
の
が
匠
川
さ
れ
る
閉
手
な
便
佐
及
び
意
義
を
右
す
る
明
白
な
総
膳
の
規
定
、
か
ゝ
る
紹
鮮
材
一
そ
の
経
済
的
戒
合
的
共
礎
機
逃
か
ら
誘
導
し
ま
た
こ
の
総
擢
を
そ
の
中
に
無
意
識
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
精
紳
要
素
に
よ
つ
て
研
究
す
る
場
合
は
之
に
よ
る
。
マ
／
ク
ス
自
身
に
は
無
使
件
に
導
か
れ
て
ゐ
な
い
頑
田
な
一
元
主
義
及
び
在
淋
的
な
も
の
の
非
常
な
弧
制
が
三
る
加
に
存
在
し
て
わ
る
。
然
し
こ
の
研
究
に
於
け
る
哲
摯
曲
及
び
一
般
的
構
和
、
御
々
の
会
隅
の
動
的
、
生
命
的
帆
楽
及
び
贅
展
約
動
的
結
合
に
開
す
る
傾
向
、
弥
に
紹
て
か
ゝ
る
述
動
及
び
経
お
的
、
耐
台
的
よ
礎
の
意
義
に
開
す
る
拙
楽
マ
ル
タ
子
非
誰
法
〔
ト
レ
ル
チ
Ｕ
°曇守どな千券島暴
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